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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX        
S'Estol a la final de -
«Gente Joven»
Dearna diumenge surten cap a
Madrid els components de S'Estol
d'Es Gerricó, per pontinuar dilluns
fins a León, on se'celebrara la fase,
final del programa de Televisió Es-
panyola «Gente Joven> Com ja se
sap, el nostre grup ha viatjat ja dues
vegacles a Madrid, als estudis de Pra-
do del Rey, on participa a l'esmen-
tat concurs, aconseguint superar les
puntuacions necessaries per seguir
endavant fins a quedar classificat
per assistir al gran festival que es
muntarà
 a la capital Castellana i al
que participaran altres set grups de,
Ics Illes Canaries. Cwalunya, Gali-
cia, Astúries, Aragó i Castilla-La
Mancha.
festival sera enregistrat pels
Dia 28 de febrer, el Conseller Cris-
1.6fol Soler i el Batle de Felanitx
signaren un conveni de conaboració
entre la Conselleria d'Economia i
Hisenda i l'Ajuntament de Felanitx,
en materia de recaptació de tributs
locals. La subscripció d'aquest con-
veni, com sabeu, havia estat acorda-
da per majoria, a la sessió plenaria
del nostre Consistori el passat dia
13 de gener i consisteix en confiar
la gesti5 de cobrament en periode
voluntari i executiu de les contri-
bucions Territorials, Rústica, Pe-
quaria i Urbana i de les llicencies
fiscals d'activitats comercials, indus-
trials, professionals i d'artistes que
es cobren mil jançant rebut,
 així com
Aceptable entrada 'en «Es Tor-
rentó».
FELANITX. — Nadal(2), Obra-
clor(2 ), Manolo(1), Valentín(2), San-
ti(2), Vacas(0), Covas(0), R. Juan
(0), Garau(1), M. Rial(3) y Torra-
do( 1 ).
Munar (s.c.) por Vacas.
ARBITRO: Sr. Barca González(1).
Abusó del pito, fallando en algunas
apreciaciones. Mostró una cartulina
amarilla a Vacas. Regular, sin in-
fluir en
 el resultado final.
GOL. — Min. 80 (0-1), falta que
bota Elías y Bibiloni de cabeza, vi-
equips
 de RTVE i clics després es
dedicara tot el temps del programa
«Gente
 Joven» a l'esmentat festival,
que promet
 ésser prou interesant, si
es té en compte la qualitat de tots
eis grups participants, i de forma
especial pels mallorquins, i pels fe-
lanitxers encara más, ja que S'Esto!
ha estat fins ara l'únic grup de Ba-
lears que ha aconseguit arribar a la
gran final d'un espai de Televisió
pal qual, al
 llarg de l'any, han pas-
sat grups de tota Espanya. un cada
setmana. Els nostres boleros i jo-
tcs, una vcgada más, hi seran pre-
sents grades a S'Esto' d'Es Gerricó,
que aquests dies ha estat preparant
ia seva actuació
de les liquidacions d'ingrés directe
derivades d'altes o revisions de les
contribucions territorials rústica, pe-
quaria i urbana.
Les retribucions fi x a des per
aquest servei sen les següents: El
3 % per als ingressos corresponents
al període voluntari. En cas de que
Ia recaptació superi el 80 % es fixa
una
 recompensa especial addicional
del 0'50 °ó, si supera el 90 O/
 sera del 0'75 i si contrapassa
el 95 %, sera de l'11%. Així mateix,
el Servei de Recaptació tendrá dret
a una participació de la meitat deis
recarrecs d'apressament, amb les li-
mitacions establertes en el Regla-
ment General de Recaptació.
niendo desde atrás, envía a la red
con potencia.
ROTO POR EL CENTRO
El Felanitx no tuvo suerte el do-
mingo. Podía haber gar.ado este par-
tido, ocasiones no le faltaron en los
minutos finales de cada parte: un
bal6n a la madera y las magníficas
intervenciones del portero Sastre
(el mejor de los visitantes) lo co-
rroboran, amen de los fallos garra-
fales en el remate final, especial-
mente uno que envió de cabeza To-
rrado, después de un gran servicio
(Pasa a la pag.
El problema central per a mante-
Me una relació qualsevol amb Mi-
guel Bauça es la radicalització ab-
soluta de les seves propostes i el
fet que converteix el diàleg en un
regateig constant. Un regateig que,
de detall en detall, acaba per trans-
figurar-se en un viatge enlluernador
al món de les sospites, dels dubtes
i de les conjectures. I tanmateix
em consta que ell voldria una con-
versa amable i que es deleix per
una discreta conversa circumstan-
cial. Però a l'hora de la veritat pro-
posa una cosa sorprenent, llança
una idea insólita i, arran d'això, el
pcndcrat terme mitja esdev )a un im-
possible. D'altra banda, hi ha un se-
guit de qüestions que, segons els
casos, es transformen en temes re-
currents. Per exemple, la República.
Resposta. Jo el concepte de Repú-
blica el vaig descobrir en arribar a
Barcelona. Essent a Mallorca d'aix6
no en sabia res. En canvi, aquí la
República era recordada com un pe-
ríode de normalització que a mi em
va produir una certa seguretat. Si
ha existit segurament es pot recu-
perar, pensava jo. Llavors, instinti-
vament, em vaig apropar als qui sa-
bien coses d'aquells anys. Acabava
de guanyar el premi Salvat Papas-
seit de poesia, l'any 1961, i ara sé
que la meya actitud va ser la d'un
irresponsable. Es clar, perquè jo ho
vivia tot com un esplendor i en can-
vi els altres... A más, em va passar
una altra cosa: l'editor d'Una bella
història.
 el llibre que havia guanyat
el premi, en volia fer 360 exemplars.
Recordo que li vaia insinuar que ca-
lia fer-ne 500, i que em va fer cas.
Per?) al cap d'un temps vaig saber
que no s'havien venut que en tenia
un munt, i això jo he vaig viure
com una provocació. No volia que
l'editor s'arruïnés, de manera que
vaig anar pels pobles fent unes lec-
tures cksprés de les quals forçava
la venda del !libre, comprens? No
volia que aquell llibre fos un fracas
per a l'editor.
També es possible veure entrar
Miguel Batiç.:a en un mutisme di-
guem-ne cómplice. Llavors et mira
de reüll, fa un gest interrogatiu amb
el cap i es duu als llavis un cigarret
sense filtre que xucla com si li bus-
ques l'anima. Això sol passar quan
s'intenta de concretar coses del pas-
sat, del seu avi sabater, pegot, del
pare que tenia una botiga de sabai
tes i que, en venir la guerra, va
anar al camp, a fer de pages...
R. Però no en sabia gens, i aques-
ta va ser una de les primeres con-
tradiccions que em vaig trobar: un
pare fent de pages sense saber-ne.
Jo vaig néixer l'any quaranta, i
primers anys els recordo decantant-
me cap a la mare, fugint del pare
que feia aberracions pagesívoles, ac-
cions sense sentit, com per exem-
ple dinamitar les roques del tros de
terra que tenia. Estava frustrat, re-
cordava els anys de joventut, quan
era neaociant, i sempre parlava
d'installar-se a Ciutat. Es veritat que
jo sentia parlar d'una guerra on ha-
via mon el fill d'una avia, però era
una guerra remotíssima, remota
com la guerra de Troia.
A onze anys Bauga perdé la mare
i, per fugir d'aquell estat de coses,
es deixa arrossegar per uns herma-
nos que el dugueren al seminari. A
Ia pregunta de si creia en Déu res-
pon que creia, sobretot, en la Mare
de Déu.
P. I per que la Mare de Déu?
R. Es que els dissabtes, a mitja
tarda, ens feien dutxar, i de la dui-
xa anàvem directament a la cape-
lla a cantar la Salve Regina. A mi
tot alió em creava un gran entusias-
me. La veritat es qt.w ens estimà-
vem ella i jo; la tenia allí al davanl,
en estatua. Vaig investigar si als al-
tres nois els passava el mateix, i
vaig descobrir que els altres tenien
fe, però els faltava entusiasme. Des-
prés, amb els anys, allà va anar per-
dent i em vaig adonar que els her-
manos i els capellans eren pagesos,
gent de mal gust, gent grollera.
«La cultura catalana es una cosa
que ni reneix ni s'acaba de
morir»
De la seva arribada a Barcelona
Miguel Bailça en te un record ne-
bulós, segons diu. Això sí, la ciutat
el va enamorar. Hi féu vida d'estu-
diant i de poeta i, a més, es donit
generosament al que ell anomena,
encara ara, la gent de la resisten-
cia. Perque aquella idítlica Repúbli-
ca tenia, naturalment, els seus ho-
mes. Un d'ells era Caries Riba, que
vaig conèixer en uns encontres qtte
(Passa a la pa (). 10)
Miguel Bu* el mal de viure
Jordi Coca
El diari «AVUI» de diumenge
	
dedica la primera plana
del seu suplement dominical al ncstre paisà Miguel Baile& pel
motiu d'haver obtingut el Premi Ciutat de Barcelona amb la seva
obra «Carrer Marsala». Ens plau de reproduir on interviu que li
fa Jordi Coca i que insereix l'esmentat periòdic a la secció «En;
¡revista».
Conveni entre ia Conselleria tiliseotia i
Itjuniameat per a la recapiació de tributs
Grave tropiezo del CD Felanitx
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Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetes
Presti
 puestos sin co in prora iso




Si quiere comer bien en
Restaurante SES N'ATADORES




Diu. 23 D. de Rains
Dill. 24 Sant Titnoteu
Dim. 23 Anun. de Ntra. Sra.
Dim. 26 St. Felix
Dij. 27 Dijous sant
Div. 28 Divendres sant
Dis. 29 Dissabte de glória
LLUNA
Lluna plena dia 26
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
més els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
Inés els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx:
 A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS
 FELANITX





















	 580448 - 581144
Ambulàncies







	 581717Servei de grua:
De dia 581385. Nit 5545506
Ajuntament
de Faiatiitx
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
DE LA COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 10, tomó los siguientes
acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Sc reconocieron los trienios que a
lo largo de 1986 se devengarán a 20
funcionarios de este Ayuntamiento.
Se acordó suscribir el Convenio
INEM - Corporaciones Locales siem-
pre y cuando el INEM aporte el
100 % del importe de los salarios
y los costes de la Seguridad Social
correspondientes.
Se acordó la devolución a D. An-
tonio Rodríguez Gelabert de la fian-
za constituida con ocasión de obras
realizadas en la calle de Santa Cata-
lina Tomás.
Se accedió a la solicitud de Don
Francisco Company Dalmau intere-
sando la instalación de una grua en
calle Santanyí.
Se denegó la solicitud de D. Juan
Forteza Pascual interesando la reti-
rada de cables de alumbrado públi-
co en calle Call número 14 por con-
siderar que no entorpecen para los
trabajos a realizar en
 el citado in-
mueble.
Se acordó contratar con D. Anto-
nio Martorell Adrover et suministro
de gravilla para el arreglo de ca-
minos vecinales por el precio de 150
pesetas/m3.
Se acordó concertar día y hora
con la Consellería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio para
mantener un contacto directo con
los interesados en la campaña de
Rehabilitación de Viviendas.
Se acordó trasladar a 'lag Asocia-
ciones de Padres de Alumnos y a
los directores de los Colegios del
Término, el escrito de In Conselleria
de Educación y Cultura relativo a la
organización de conferencias sobre
Ia problemática de la droga.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Ricardo Millánt Campos inte-
resando autorización para instalar
un contador en el Mercado Munici-
pal.
Se acordó vender el nicho de Don
José Casal Franco.
Se tomó buena nota del escrito de
Ia Dirección General de Consumo
acompañando información básica
obre el IVA.
Sc concedió licencia al Govern Ba-
lear para Ja ejecución del Proyecto
de Parque de extinción de meen -
( ;:s.
Sc htforrró favorablemente la pe-
tición de D. Bernardo Amengua'
Mas de construcción de una vivienda
rústica en la finca denominada Puig
Beato.
Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: A D. Miguel Carden Alvarez, a
D. Sebastián Sureda Llull, a D.a Ma-
ría Luisa Adrover Obrador, a D. Se-
bastián Barceló Blanch, a D. Bernar-
do Bover Monscrrat, a D. Juan Ar-
tigues Miró, a D. Patricio Ramírez
Alvaro, a D. Fernando Marcos Ribas,
a D. Bartolome Caldentcy Juliá, a
D. Miguel Roig Artigues.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas a
D. Isidoro Santos González.
Se denegó la solicitud de D.. Ma-
ría Ramón Maimó de instalación de
un toldo en la Plaza España, 15, por
no cumplir la altura reglamentaria.
En el trámite de proposiciones ur-
gentes, se presentó por la Alcaldía
la petición de la Cofradía de Pesca-
dores de Porto-Colom para la am-
pliación-instalación con dos tanques
de 20.000 1. para gasóleo A y B en
zona de ,
 servicios de Porto-Colom,
acordándose por unanimidad, previa
declaración de urgencia, facultar al
Sr. Alcalde para que, conjuntamente
con la Cofradía de Pescadores y la
Asociación de Vecinos de Porto-Co-
lom solicite de CAMPSA da instala-
ción de dos depósitos y surticlore
de carbui..,,nte, para el servicio de
embarcaciones de pesca y de recreo.




Pedro Mes quida Obrador
EXPLOTACION DE LAS
INSTALACIONES TEMPORALES
EN LAS PLAYAS DEL TERMINO
MUNICIPAL DE FELANITX
El B.O.E. n.° 64, del día 15 del co-
rriente mes de marzo, publica el
anuncio de convocatoria del con-
curso sobre concesión de instalacio-
nes temporales en las playas de este
Término Municipal.
Los posibles interesados pueden
examinar el expediente en la Secre-
taría del Ayuntamiento y, en su
caso, presentar sus ofertas, dentro
del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de
la inserción del anuncio al que al
principio se hace referencia.










va morir a Felanitx, el dia 17 de marc de 1986, a 79 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva filia Margalida; gendre Pere Canet (Director de la «Mútua Felanigense»); néts
Jaume Canet (metge) i Catalina Oliver; renéta Margalida; gernans Maria i Cristòfol Llull, germans
politics, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Deu.
Casa mortuòria:
 Passeig Ernest Mestre, 25
FLLANitA
1
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Mort i ressucitat
Davant la Setmana Santa que comença
 demà i acaba amb el diumen-
de de Pasqua, farem unes molt
 curtes consideracions sobre lo que signi-
fiquen per al cristià els grans misteris de la mort i ressurrecció del Crist,
que l'Església commemora aquests dies d'una manera especial.
El fidel ha de pensar que la creu es l'objectiu final de l'encarnació
de Déu, i en front de l'escàndol
 d'un Den mort com un facinerós hem de
professar que la mort del Crist crucificat es la clau de volta de la nos-
tra redempció, perque com escriu sant Joan «Déu estima lant el mon,
que li va donar el seu Fill unigènit», i el Crist, com diu sant Pau, «es
léu obedient fins a la mort, i una mort de creu». La creu es la recapi-
tulació de tota la història salvífica de l'encarnació del Fill, la prova su-
prema de l'amor diví envers la humanitat pecadora, amb la qual s'ha-
via unit des del primer moment de la seva naixença, volent compartir
amb els homes la mateixa vida fins a compartir també la nostra mort. I
no una mort qualsevol, sinó una mort que es la revelació insuperable de
l'amor de Deu; per això ens ensenya el papa Joan Pau II en l'encíclica
Redemptor Hominis que Déu, al Fill «que no havia conegut pecat el féu
pecat per a nosaltres perque en Ell fóssim justicia de Deu». Si tracta
com a pecat «Aquell que estava absolutament sense pecat, ho va fer per
revelar l'amor que es sempre més gran que tot lo creat, l'amor que es
Ell mateix, perquè Déu es amor». 1 sobretot, l'amor es mes gran que el
pecat, que la debilitat, que la «vanitat de la creació», més fort que la
mort; es amor sempre disposat a aliviar i a perdonar, sempre disposat
a sortir a l'encontre del fill pròdig, sempro a la recerca de la «manifes-
tació dels fills de Deu, que són cridats a la glória. Aquesta revelació de
l'amor es dita també misericórdia, i tal revelació de l'amor i de la  mi-
sericòrdia té en la história de l'home una forma i nom: Jesucrist».
Però sense la ressurrecció, la mort del Crist hauria estat només la
mort d'un home just que acaba en un lamentable tracas. La llum que
iHumina i dóna sentit a l'esdeveniment de la creu es la ressurrecció, per
Ia qual el Pare testimonia a favor de la causa de Jesús, i mitjançant la
qual>
 la salvació i la justificació de l'home foren vinculats al Crist ressu-
citat.
 Així ho entengué ja l'Església dels Aobstols, car la formulació més
antiga del credo la nos transmet sant Pau en la primera epístola als co-
rintis: «El Crist morí pels nostres pecats, segons les escriptures, fou se-
nultat i al tercer dia fou ressucitat segons les escriptures i s'aparegué a
Pere i després als dotze (apòstols)».
Aquesta es la fe de l'Església des del principi i de la que dóna tes-
timoniatge tot el Nou Testament. La ressurrecció de Jesús es l'anunci
joiós de la Hiberació definitiva de l'home de l'esclavitud humiliant de la
mort, perquè des d'ella «tots som cridats a la llibertat gloriosa dels fills
de Déu». El cristià es l'home lliure per definició, car fonamenta la seva
llibertat en la fe que la mort, que es un esclavatge, ha estat vençuda
definitivament per Jesús «primogènit de molts de germans», i l'home es-
sent alliberat de la mort camina cap a la meta escatológica de la Histò-




Comunica a los clientes y público en
general, su reapertura, desde ayer.
Helados - Cicktels - Refrescos
C. Trafalgar - Esquina Pinzones	 Tel. 575649
Sastreria 40SSANS»
Recuerda a sus clientes y pública en general su reciente
traslado al número 43 de la misma calle Mayor.
Y al mismo tiempo les comunica que ha recibido las 6W--
timas NOVEDADES DE PRIMAVERA Y VERANO en
Cazadoras, Americanas, Jerseys, Camisas





A les 10'30, Benedicció de Rams i Misa cantada.
ESGLËSIA DE SANT AGUSTf
A les 11, Benedicció
 de Rams i Missa cantada.
ESGL8SIA DE SANT ALFONS
A les 1130, Beneclicció de Rams i Missa cantada.
DIJOUS SANT
ESGLËSIA PARROQUIAL
A les 7'30 del vespre, Missa cantada.
Després de la Processó, Adoració Nocturna.
ESGL8SIA DE SANT AGUST1
A les 7 del vespre, Missa cantada.
Després de la Processó, Acte Eucarístic.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 730 del vespre, Missa cantada.
DIVENDRES SANT
ESGLÉSIA PARROQUIAL
A les 7'30 del Vespre, Celebració de la Passió del Senyor.
ESGLËSIA DE SANT AGUSTT
A les 6'30 del vespre, Celebració de la Passió del Senyor.
ESGLËSIA DE SANT ALFONS




A les 8'30 del vespre, Vigilia Pasqual i Missa.
ESGLËSIA DE SANT AGUST1
A les 7'30 del vespre, Vigilia Pasqual i Missa.
ESGL8SIA DE SANT ALFONS
A les 9 del vespre, Vigilia Pasqual i Missa.
DIUMENGE DE PASQUA
ESGLËSIA DE SANT AGUST1
A les 8'30 del matí, Missa i Processó de l'Encontrada.
ESGLËSIA PARROQUIAL
En arribar la Processó de l'Encontrada, Missa concelebrada, canta-
da per la Coral de Felanitx.
ESGLËSIA DE SANT ALFONS
A les 1130, Missa cantada.
CELEBRACIONS POPULARS
VIA CRUCIS
El Diumenge del Ram, a les 5 del cap vespre, Via Crucis en el camí
del Calvari, que partira de la Primera Estació. 	 •
DAVALLAMENT
El Divendres Sant, a les 9'30 del vespre en el replà.
Predicara Mn. Pere Xamena i cantara la Coral de Felanitx.
PROCESSONS
Dijous Sant, a les 9'30 del vespre, Processó que seguira el següent
itinerari:
Plaga de Sta. Margalida, Major, Mar, Pro'issos, Convent, Horts, Nuno
Sang, Plaça Sta. Margalida.
Divendres Sant, després del Davallament,
Processó de l'Enterrament: Plaga de Sta. Margalida, Major, Mar, S'Ar-
raval, Bisbe Puig, Roca d'En Boira, Convent.
Processó de la Soledat, Convent, Porteria, Quatre Cantons, Nuno Sang,
Plaga Sta. Margalida.
Diumenge de Pasqua,
Processó de ¡'Encontrada: Convent, Porteria, Quatre Cantons, Nuno
Sanç, Plaça Sta. Margalida.
CLOENDA






C. llaga, 3	 Tel. 580606
BAR SALA
tU
 .fl ! 	 ' •
Laborablas a partir da 1..‘z 7 tk,.
h tarde. Sbad6s y FLsts
partir de la: 5 da la tard:;.
RECUERDE...
Sus comidas de negocio, en
Restaurante SES PORTADORES
«Casa Pedro» — R. Crucero Baleares, sn. Tel. 575171
PORTO-COLOM
Naps
A un «Felanitx» sense
Naps, li falta cosa. No ho
trobau?
Era un comunista tan co-
munista que no tenia vida
privada.
Tal com van les coses, ar-
ribara que en N, e u re un
militant del PSOE hau-
rem de fer una reveren-
cia i besar-li la rosa, tal






El proper dilluns dia 24, a les
9'30 del vespre, a la sala d'actes del
Collegi de Sant Alions, el P. Antoni
Oliver explicara la 114.6 correspo-
nent del curs: «El caminar incansa-
ble: Horno vi-ator».
Acta pa,143.foia1 a Sant Alions
Dimecres dia 26, a les 9 del ves-
pre, a l'església de Sant Alfons, se
celebrara un acte penitencial comu-
nitari sota la direcció del P. Antoni
Oliver Monserrat. Després hi haura
Eucaristia.
Les celebracions litúrgiques del
dijous i divendres sants i la vigília
de Pasqua, seran dirigidas pel P.
Antoni Oliver, C. R.
vvida social
NECROLÓGICA
El passat dia 11, dascansa en la
pau de Déu a So'n Prohens, a l'edat
de 67 anys i després de veure's con-
fortat amb els Sagraments, D. Fran-
cesc Nicolau Vicens. E.p.d.
Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial al seu fill, el nostre company
Gabriel, esposa D.'. Catalina Barceló
i filia política Catalina Vidal.
4 FELANITX
Avantatge de flavors ARA FA 50 ANYS
Mostra de pintura d'Ilsa HittoN-
Prieto
Avui horabaixa, sera inaugurada a
la sala d'art de la Caixa de Balears
«Sa Nostra«, una exposició de pai-
satges i bedegons dc la pintora
d'origen litua-ak many lisa Ritzow-
Prieto. Aquesta artista ja ha expo-
sat en chies ocasicns a Fehini!x, els
anys 1979 i 1985.
La mostra rcsara oberta l'iris dia
31 de mare.
kntoni Tous expon a la
Casa de Cultura
A les sales de la Casa Municipal
de Cultura, s'obrina avui horabaixa,
Una mostra de pintura d'Antoni
Tous Miralles, que restara muntada
fins el dia 6 d'abril.' .
Dissabte que ve no sortirà
el Felanitx»
Recordam als nostres lectors i
subscriptors, que el proper dissab-
te de glória, i com és costum des
de fa uns anys, aquest setmanari
no sortirà. El dissabte dia 5 d'abril
ens tornarem posar en contacte, si
Déu vol, amb els lectors.
Bones festes!
Festa de l'Angel
Sabem que varias entitats ciuta-
dancs'es 'proposen continuar l'esforç
iniciat alguns anys enrera per res-
taurar la festa tradicional i el pan-
Caritat
 del Diumenge de l'Àngel a
Sant Salvador.
Hogar del Pensionista
de la Seguridad Social
CONFERENCIA MEDICA. — El
próximo día 25, a las 5 de la tarde,
Ia Dra. Catalina Andreu Mestre, pro-
nunciará una charla sobre el tema
«La Hipertensión».
El Grup 3 exposa a Manacor
Ahip ,Va quedar inaugurada a la
Casa de Cultura de la Caixa de Ba-
lears, «Sa Nostra» de Manacor, una
exposició de pintura del «Grup 3»,
integrat pel nostre paisà. Miguel Llo-
dtd,
 J. Casadesús i Margarida Ca-
pella.
Carnet d'identitat
Els propers dies 2, 3 i 4 d'abril,
de 9'30 a 13 hores, a l'Ajuntament,
es prendran les ditades de totes
aquelles persones que tenguin
citada la renovació o expedició del
Restaurante CESAR
Comunica a sus clientes y público en
general su REAPERTURA a partir del
próximo día 27 de marzo.
Porto - Colom	 Tel. 575202
Eis tios d'Amdica
Aquell estiu de 1934, després de Fastas, me trobava a Ca'n Toril
«Pauma», casat amb Na Damiana, filla des «Tort Cans», cosí de ma mare,
qui m'havia deixat a passar les vacances. Era a San Pedro, la vinya i el
celler eren de don Joan «Roma». La gent de la casa, matrimoni i dos fills,
Poe mes o manco de la meya edat (nou anys) decidiren anar a visitar els
parents de Capitán Sarmiento, cosa que es feia almanco una vegada en
l'any, a l'acztbar ses feines. Ara, sense feines, i tothom en cotxe, no anam
ni vénen mai.
Encara no se sabia per a on podria sortir el sol, pujarem a un
«charret» (del francês «charrana», un poc mes gros i fort que un carretó
amb mollas), els nins (nosaltres) a fer bonda i assegudets damunt tres
pots buds de café «Araña», Na Damiana (sa tia) mocador al cap i om-
brella de color de rata, asseguda al costat d'En Toni (el tio), capell d'ala
ampla, cigarro erices, al crit de «Arri»! i cinglada curta al «Norte», ja
hem estret al trot vitenc.
De San Pedro a t apitán Sarmiento per carretera hi ha uns 75 kile-
metres. No sé quina distancia férem, cercant qualque drecera, respectant
cis sembrats, i passant dues vegades pel mig d'una guarda d'ovelles, per-
que el cavall no podia pixar. Després d'aixet... sant remei. Els menescals
d'avui diuen que pot ser, paró no s'ho saben explicar, únicament donen
raó de que després de trotar molt, als cavalls se les tanca sa bufeta.
I aquel! cavallet trota (d'anada) per espai d'unes deu hores, amb no més
de tres aturades.
Arribats a Ca'n Guillem Torrens, casat amb N'Antònia, la major de
ses filies des «Tort Cans», tenien una porcella torrada a la vorera d'un
rierol, que tot era llot... i allots, pareo ens hi banyarem tots, després d'ha-
ver menjat com animals. Els de Capitán Sarmiento eren majoria de Sen-
celles, així com a San Pedro ho som de Felanitx, i una vegada vists... ja
podíem partir, malgrat que ens pregaven per romandre.
I partírem! cap a San Pedro de volta. Aquell «ginc i janc - ginc i
janc» del «charret» i el cavallet trotant, ja'l tenia aficat dins es cap, com
aquel' pot per seure, dins es cul. Quan arribarem al pati de la casa ja
era més de mitjanit, al posar peu a terra vaig alear els ulls al cel perquè
em sentia marejat, i els estels me començaren a voltar. Jo no record res
pus. Quan vaig recobrar el coneixement, havia passat tres dies delirant.
No coneixia ni ma mare, quan vingué de Bones Aires tot de pressa. Cri-
c-taren un tretge que feia poc tenia es títol i passava ses vacances a Ca'n
Vidal, manacorí veinat d'En «Roma», a qui envia al poble a cercar un
remei, que no troba. Per això feu munyir una vaca, omplí de llet una
xeringa i m'injecta. Diagnostica que allò meu era un atac de meningitis,
i que si no moria quedaria boig... Fins ara no m'he mort, i el Dr. Fortu-
nato Ferrando, metge de dones, 85 anys, que semblen els mateixos 35
d'un temps, encara fa poc rigué de bona gana recordant la «salvadora»
injecció, que podia haver estat d'aigua, o de vi... Deu sap.
Malgrat a San Pedro vaig estar a punt de deixar-hi sa pell, San Pedro
era Felanitx, San Pedro era Mallorca, San Pedro era... vacances! i aquí
he quedat, fins ara, parqué segueix essent el que era, encara. Aquí he
passats els millors 28 anys de vida, que cree que acaben just suara, dia
31 de desEmbre que me jubilaré de professor. Per això el dia que cum-
plia els 60 anys, vaig demanar al Bon Déu altres 60 tan bons com els que
ja havia passat. Fins ara me n'ha donat un i mig. A mí, i crec que a Ell
tampoc, ens ha sabut gens de greu. ¿Sera que el futur esta a Mallorca?
Si San Pedro era Mallorca, Mallorca ho sera més.
Miguel Antoni Enginyer




Dr. Don César Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Gari
Magdalena Serra Pulcros
CONSULTORIO  I
C/. Bosch, 9, 10 MANACOR
(Frente Farmacia Pedro Ladaria
HORARIO
Lunes, martes y miércoles






























L'Informe de la Comissió P.
 d'Urba-
nisme
 sobre el P.G.O.U.
Volen coloms
(Conclusi0
SUELO NO URBANIZABLE: 1.-
La definición de núcleo de pobla-
ción debe ser objetiva e indepen-
diente de las distintas zonas del
Suelo No Urbanizable e indepen-
diente, también, de las fechas de se-
gregación. 2.-No se admite la vi-
vienda agrupada. 3.-En forestal
preservado no se permite la ubica-
ción de un parador. Para edificar se
precisan informes favorables del
Consell Insular, C.P.U., Bellas Artes
y Consellería de Agricultura. 4.-
Debe completarse la normativa del
Suelo No Urbanizable con la de las
construcciones destinadas a explo-
taciones agrícolas que guardan re-
lación con el destino de la finca y
deben delimitarse las zonas donde
se permiten las canteras. NORMA-
TIVA: L-Debe decirse para cada
plan parcial anterior en qué tipos
de suelo queda. Si
 se
 ha incluido
en Suelo Urbano, el Plan General, si
lo estima necesario, deberá modifi-
carlo directamente, pero si está en
Suelo Urbanizable Programado debe
establecer el plazo para la modifica-
ción y cuales son las determinacio-
nes que deben cambiarse. 2.-Los
planes parciales aprobados que se
dejan en Suelo Urbanizable Progra-
mado deben definirse su aprovecha-
miento y dejarlos fuera del Meca-
nismo del Aprovechamiento Medio.
3.-Deben definirse los parámetros
de todas las zonas incluso la zona
industrial de Felanitx. 4.-Debe es-
tablecer el tamaño mínimo de cha-
flán. 5.-Deben concretarse las fe-
chas que definen las parcelas míni-
mas aceptables en Suelo No Urba-
nizable. 6.-En parques urbanos se
dice que se admiten concesiones sin
establecer, usos, parámetros, etc.
7.-Art. 43. Deben justificarse las
excepciones de la norma general de
proteger la costa con 50
 metros
 de
zona libre, en los casos de los polí-
gonos 6 de Porto-Colom y 31-2 de
Cala Fen-era. 8.-Art. 43. Debe re-
sumir la normativa de Costas para
evitar confusión. 9.-Art. 48 y 49.
Debe incorporar la.definición de los
tipos de industria y su emplaza-
miento así como los usos colectivos
del Plan Provincial. 10.-Art. 77. Los
viales que conectan núcleos urbanos
deben definirse con suficiente pre-
cisión para permitir su desarrollo
en planes
 posteriores. 11.-Art. 78.
La ejecución de polígonos de actua-
ción debe hacerse tal como dice el
Reglamento de Planeamiento y el
Reglamento de Gestión y no sólo
mediante un Plan Especial o un pra
yecto de dotación de servicio. 12.-
Debe suprimir la obligatoriedad, en
todos los Planes Parciales, de que
los propietarios conserven la urba-
nización. 13.-Norma Transitoria 2.
Se podrá incluir en Régimen Tran-
sitorio, los edificios existentes en
Suelo No Urbanizable, y se podrá
autorizar la ampliación de los mis-
mos, siempre que sea para el desa-
rrollo de la misma actividad. Ea
cuanto al cambio de uso, deberá es-
tarse a lo dispuesto en el art. 85 de
Ia Ley del Suelo y en cuyo cumpli-
miento deberá solicitarse autoriza-
ción previa declaración dc instala-
ciones de interés social. 14.-Art. 13.
Debe eliminar la expresión «órgano
de ámbito nacional», habida cuenta
de la naturaleza federada de mu-
chos colegios profesionales. 15.-
Art. 15. El impago de la licencia en
ningún caso implicará la caducidad
de la misma. Debe eliminarse tal
referencia a la caducidad. 16.-Art.
24. Debe eliminarse, por contrave-
nir la Ley al señalar que en ausen-
cia del Alcalde la competencia de
suspensión de obras corresponde al
Teniente de Alcalde delegado de
Obras, cuando por la legislación lo-
cal será el primer Teniente de Al-
calde a quién corresponda emitir
tal cometido. PROGRAMA Y ESTU-
DIO ECONOMICO FINANCIERO:
1.-Debe programarse la obtención
de los Sistemas Generales, diferen-
ciando la obtención del suelo de la
ejecución, la ejecución de todos los
sectores de Suelo Urbanizable Pra
gramado en alguno de los dos cua-
trienios y todas las acciones para
la dotación del Suelo Urbano. 2.-
Debe correlacionar el presupuesto
municipal con las inversiones mu-
nicipales y solicitar al menos las
previsiones de inversión a la Comu-
nidad Autónoma, al Estado y al
Consell Insular de Mallorca. 3.-
Debe separar ,en los Sistemas Gene-
rales el coste del suelo de la ejecu-
ción y a su vez separarlos de la da
tación del Suelo Urbano. 4.-Debe
rectificar el cuadro de calculo de
Aprovechamiento Medio por no es-
tar calculado como prevé el Regla-
mento de Planeamiento. 5.-Deben
justificarse los cambios de clasifica-
ción del suelo entre las 2 exposicio-
nes públicas».
Contra el anterior acueFdo cabe
interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de la Ca
munidad Autónoma de Baleares, en
el plazo de 15 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de
la recepción del presente acuerdo,
con lo que quedara agotada la vía
administrativa.
Dios guarde su vida muchos años.
El Presidente de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo,















Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
En plena temporada d'amollades
es troben els socis del Club Colom-
bõfil de Felanitx. Ha finalitzat el
campionat de Mallorca per equips i
el guanyador ha estat N'Andreu Ben-
nasar, que se n'ha duit en recom-
pensa una porcella de vint quilos
(primer premi). El segon premi
-un indiot de campionat- l'ha gua-
nyat En Jaume Maimó de S'Horta i
el tercer premi -una ensaimada re-
plcna- ha estat p'En Miguel Veny.
S'han fet també sis amollades des
d'Eivissa i dues des d'Alcoi (325
kms.), els resultats de les quals han
estat els següents:
Eivissa I: 1 Julia Cruellas. 2 Sal-
vador Bordoy.
Eivissa II: 1 Gabriel Villalonga. 2
Miguel Veny.
Eivissa III: 1 Bernat Veny. 2 An-
dreu Bennasar.
Eivissa IV: 1 Pere Nicolau. 2 Agus-
tí Adrover.
Eivissa V: 1 Miguel Veny. 2 Sal-
vador Bordoy.
Eivissa VI: 1 Damià Vidal-Manuel
Sirer. 2 Teodor Suau.
CLASSIFICACIO GENERAL D'EI-
VISSA (a falta de dues amollades):
Punts
1 Damià Vidal-Manuel Sirer 110
2 Salvador Bordoy 107
3 Teodor Suau 104
4 Bernat Veny 94
5 Agustí Adrover 89
Alcoi I: 1 Alfred Suau. 2 Damià
Vi cIal-Manuel Sirer.
Alcoi II: 1 i 2 Julia Cruellas. 3
Miguel Veny.
CLASSIFICACIÓ GENERAL CAM-
PIONAT DE VELOCITAT (quatre
amollades d'Alcoi) després de la se-
gona amollada:
Punts
1 Damià Vidal-Manuel Sirer 40
2 Salvador Bordoy 39
3 Pere Nicolau 37
4 Julia Cniellas 3.6
5 Alfred Suau 32
Seguirem informant de les prope-
res amollades, si tot va bé. Deim
això perque darrerament els treba-
lladors del port de Ciutat ens creen
problemes amb, les scves vagues
hem d'engabiar condicionats per les
dates que ens imposen i així i tot
els coloms, quasi sempre, han d'es-
tar més dies dels desitjables dins
les gàbies, en perjudici de la seva
forma.
Esperam que tot es resoldrà sa-
tisfactòriament.
Cotona
VENDERI A TA131-6i WIND-SURF
nueva. Buen precio.
Inf.: Tel. 580847
VENDO COCHE Cal ollabbit» con
Kit Kamei completo.
Inf.: Tel. 657805 (Da:nián)
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.












Tels. 575113 - 581749
FELANITX
Cadets masculins
SANT JOSEP B, 61 -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
Falta molt poc pr aconseguir una
‘36tbria sonada. Partit igualat per
part de cada un. Vegeu, sinó, els
resultats parcials: 13-14 (m. 10),
25-29 (descans), 34-33 (m, 25), 40-43
(tn. 30) i 52-53 (ía. 35).
A. Obrador (16), Barceló, Fulla-
na (4), B. Maimó (23), Nicolau (2),
Monserrat (6), J. C. Maimó (7).
Juvenils fernenines
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51 -
SA GRADUADA, 32
Amb aquest resultat han arribat,
al manco, al sise floc del Campio-
nat de Mallorca, que es podria con-
vertir en cinquè, si guanyen avui.
Encontre bastant avorridet degut
a les moltes imprecissions hagudes
(sobretot en el primer temps) i a la
clara diferencia que s'anava senya-
lant en el marcador. En el descans,
anib un 28-14, part del palie buida.
La segona part fou una mica més
zrnimada mantenint-se les distan-
cies i donant opció
 a la sortida de
les més jovenetes, que no ho feren
-iens malament.
Ruíz (3), Maria Lladó, Margalida
Lladó (8), Cati López (10), Pilar
Qarcías (3), Vivancos (6), Roig (2),
Camarero (13), B. Reverte i I. Re-
.zerte. (6) ,
luvends masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57 -
C.D. ALCLIDI.1 50
En,
 el primer temps, a pesar que
eis jugadors actuaren amb eficacia,
Lin sol primaveral endormissa al 136-
Aquest període acaba amb un
tempteig de 34-26.
En el segon temps, es contagiaren
els jugadors l'atordiment, fent cri-
dar al banquet fins que acaba es-
canyat. Feliçment, la cosa s'anima i
el resultat, que havia perillat fort
ferm (45-44, en el minut 10), es con-
solida amb un 57-50.
Amengual (4), Sánchez (6), B.
Oliver (4), A. Oliver (26), Vicens
(2), Perelló (3), Sagrera (3), Bo-
ver (9).
PER AVUI
Els cadets acaben el Campionat
de Mallorca, jugant a la vila contra
l'«Avantc» que, en el partit d'ana-
da, ens dona un bon bany.
Els equips juvenils van a Ciutat
on hi tenen una difícil papereta.
Els atlots lluiten contra el Sant Jo-
sep nostre de cada dissabte i les fe-
mines acudeixen al camp del «Bons





Por la modernización e introduc-
ción de nuevos sistemas bancarios
y el lanzamiento de nuevos produc-
tos. La Banca March dentro de la
nueva etapa iniciada, a partir del
presente año ha puesto en funcio-
namiento el (S.W.I.F.T.), Se trata
de un sistema de transmisión efec-
tuado a través de ordenador, con
ello se agilizan enormemente los
mensajes bancarios internacionales,
facilitando las órdenes recibidas o
cursadas con la máxima rapidez,
por lo que son abonadas instantá-
neamente en las cuentas de los be-
neficiarios. También se utiliza para
créditos documentarios, textos li-
bres y extractos de cuenta, por lo
que hoy en día está considerado
como el sistema más rápido en la
Banca mundial.
Este nuevo servicio de Banca
March permitirá una gran mejora
de cara a la clientela internacional
y dentro de la incorporación de Es-
paña en la C.E.E., es de una gran
utilidad para el turismo que visita
Baleares.
Además en breves fechas serán
instaladas las pantallas para utili-
zar los servicios del oREUTER Mo-
nitor» que han sido contratados. El
servicio del oReuter» facilita duran-
te la jornada y de un modo extraor-
dinariamente rápido información so-
bre el mercado monetario, o sea co-
tizaciones de cambios, tipos de in-
terés, seguros de cambio de los
principales Bancos del mundo.
Las cotizaciones se actualizan so-
bre la marcha, con lo que las infor-
maciones que se obtiLnen son casi
operativas. También por el sistema
oREUTER» se obtendrá información
sobre valores (españoles o extranje-
ros), materias primas cotizaciones
sobre metales, etc Cabe citar que
oSa. Banca» será el primer banco de
las Baleares que disponga de estos
dos servicios cuya sofisticada tecno-
logía permitirá igilizar en gran ma-
nera todas las operaciones del mer-
cado internacional, con la ventaja
que representará para la industria
turística y principalmente para el
empresario de cara a las transaccio-
nes con Europa o resto del mundo.
Banca March además de poner en
primera línea toda su organización
para dar mejor servicio tiene pre-
vista la salida inminente al merca-
do de su propio Plan de Jubilación,
de cara a poner en el mercado ba-
lear un Plan con todas las ventajas
posibles.
En breve plazo, será lanzado tam-
bién para toda la clientela de las
islas una línea de crédito hipoteca-
ria a largo plazo, para la financia-
ción de la construcción y compra
de viviendas.
VENDO DOS SOLARES juntos en
Porto-Colom en Urb..Ca's Corso.
VENDO LLAUT, 33 palmos mo-
tor SAVA.
HE: Tel. 581479
TENGO PARA ALQUILAR planta
baja apta para despacho o peque-
,. fio negocio esquina
 O. Puig Roca-
boira.
Inf.: Tel. 580247 y 580489




El factor camp, decissiu
LIMPIEZAS URBANAS DE ALLORCA, S. A.
Comunica a los usuarios del Servicio de Recogida
cip Basura de Felanitx, que los días 27 (jueves santo) y
29 (sábado santo),
no habrá recogida.
Si desea alguna otra información acerca del serwicio,
puede llamar al Tel. 523007.
Restaurante CUINA D'OR
Comunica a su clientela y público
en general
su REAPERTURA, a partir de hoy.
Cl. Felanitx, s/n. Tel. 657509 CALA D'OR
cine princip 1a  
Hoy sábado a las 9 noche y marrana domingo desde las 3 tarde
Cuatro mujeres y un lio
con Fernando Esteso
Además de
Siempre supo que no podía ser como los demás.
A los 16 años decidió ser el mejor.
MASCARA
Basada en una historia real
Viernes 28, sábado 29 a las 9 noche y domingo 30 desde las 3 tarde
Mientras está consiguiendo un éxito sin precedentes en las mejo-





Lunes 31, desde las 3 tarde
GRAN FESTIVAL DEL HUMOR
Nunca se vieron tantas películas de humor en un mismo programa.
Operación Mantis, Sopa de ganso, Mi amigo
el extraterrestre y Dos super dos.
NO SE LO PIERDA, ES UNA OCASION UNICA.
Viernes 4, sábado 5 a las 9 noche y domingo 6 desde las 3 tarde.
Nos llega una película que perdurará en la historia, una película








Grave tropiezo dei.. l'orneig ides Balears d•Eseaes
Nernikaitiati en Id b d , ronda
Croada de l'Amor Diví
AVIS
(Viene de la pagina I )
de M. Rial. El Sóller demostró no
ser nada cid otro jueves, tuvo dos
ocasiones y marcó un gol. raro el
Felanitx perdió porque te falló, más
que nunca, el centro del campo, así
roto por el centro, es muy difícil
coger las riendas de un partido. Se
ve que el Felanitx, si no decide los
partidos en la 1.a parte, en la se-
gunda tampoco lo consigue, le fal-
taban fuerzas, andan nuestros juga-
dores flojos de remos... ¿No se en-
trenan lo suficiente?
AHORA HAY QUE GANAR EN
SANTA MARGALIDA
Si se quiere conservar la catego-
ría es necesario arañar algún punto
en
 el difícil feudo del colista, el
Margaritense. La ocas:ón es propi-
cia, pero no sé...
Riquelme
2. REGIONAL
SP. SOLLER, O - CA'S CONCOS, 2
LLULL AUTOR DE LOS
DOS' GOLES
Nuevamente el Ca's Concos se hizo
con los dos puntos, al vencer clara-
mente al Sp. Sóller, en un encuen-
tro de poco fútbol y sobre un te-
rreno de juego en malas condicio-
nes para lucirse.
El primer gol llegó a la media
hora de juego al ganar por piernas
Lltill a la oposición de la defensa y
driblar la salida del portero para
marcar a puerta vacía el primer
tanto.
Nada más empezar el segundo pe-
ríodo, el mismo Llull, sin duda el
delantero más rápido, eficaz y efi-
ciente del Ca's Concos, remataba a
placer un centro pasado desde la
derecha de Rosselló. Dos minutos
después fue Rosselló quien pudo ha-
ber aumentado la ventaja al estre-
llar el balón en el travesaño..
Mariana el Ca's Concos recibe en
su feudo al incómodo Consell.
S'HORTA, 4 - COLLERENSE, O
GRAN PARTIDb
Que partidazo presenciamos en
S'Horta el pasado domingo, un re-
cital de fútbol a cargo del equipo
local que goleó a todo un Colleren-
se, uno de los «gallitos» de 2.a re-
aional
La 1.a parte terminó 1-0. El gol
fue obra de Carrasco al sacar con
maestría M. Roig una falta.
Tras el descanso era Ramírez (to-
talmente recuperado) que de cabe-
za establecía el 2-0. El 3-0, Mas que
realizó un extraordinario partido
marcaba un gran
 C0	 io premio
a su labor. El	 4-0, juga-
da de Mas que pasa a e.,oriíestí que
cierra la cuenta goleadora.
3." REGIONAL
FELANITX ATCO., 1 - SINEU, 2
NUEVA DERROTA
No andan finos últimamente en
su terreno los filiales del Felanitx;
como botón de muestra la matinal
del domingo frente al Sineu, donde
perdieron merecidamente. El gol lo-
cal fue obra de Fiol, y para colmo
de los males era Hoyas quien mar-
caba uno de los goles visitantes en
propia meta.
JUVENILES
FELANITX, 1 - MANACOR, 1
SE PUDO GANAR AL LIDER
Los juveniles merengues en la se-
gunda parte gozaron de algunas oca-
siones para batir al peligroso equi-
po «manacorí». J. Gallardo en una
rápida jugada, se deshizo de dos de-
fensores, y cruzó el balón a las ma-










Oferini avui dues receptes de ro-
biols i ometem la preparació per-
que pensam que tots els lectors que
ens segueixen coneixer la seva ma-
nera d'elaboració. PerZ) volem dir-
vos que la primera recepta es im-
millorable si els ompliu
 de confitu-
ra de cabell d'àngel i confitura
d'ametlla mesclades
 o també amb
crema d'ous (ha de ser molt espes-
sa); la segona és molt bona si els
ompliu de brossat. Si vos surten
encertats de forn amb les dues vos
ne llepareu els dits.
1.a.-800 grs. de farina fluixa, 400
grs. de saïm, una tassa d'oli, una
tassa d'ziigua, un vermell d'ou, 70
grs. de sucre molt.
Nota: Segons el tipus de farina
pot variar la quantitat i pot arribar
a necessitar-se'n un quilo.
2.a.-400 grs. de saïrn, 300 grs. de
sucre, 150 grs. d'oli, 200 grs. d'aigua,
un poc de canyella i la farina que
es beu (fluixa). La pasta ha de que-
dar fluixeta.
La pfinaara derrota ea. La
t'uc ante el actual Larnpon de Ma-
llard
 G. JDa1er, vcnckn:to cit sus
tL.sp..c.tivas partidas J. ty..:rnaltlo, A.
Canaves, M. Sierra, A. 1-'rol, R. Cria-
do y L. Soler. Entablaron J. Cana-
ves, J.P. Cerrato y F. Lorenzo. Per-
diendo ante sus rivales L. Cánaves,
J. Gil, P. Gil, M. Fernández y M.A.
Ferragut, con lo cual la clasifica-
ción de nuestros jugadores queda
de la siguiente manera:
J. Bernaldo con 5 puntos de 6
partidas, único jugador felanigense
imbatido de este Campeonato, se-
guido de M. Sierra, A. Fiol, L. Cá-
naves y R. Criado con 4,5 puntos.
Con 4 puntos J.P. Ceri-ato,
 J. Cana-
ves y A. Cánaves. Con 3,5 puntos F.
Lorenzo. Con 2 puntos L. Soler y
M. Fernández y con un punto M.A.
Ferragut, P. Gil y J. Gil.
De esta 6.a ronda cabe destacar
Ia
 victoria de J. Bernaldo ante el
Preferente M.A. Campos y la de M.
Sierra ante el veterano jugador A.
Amengual.
Recordamos que hoy ha empeza-
do el tercer torneo infantil de Fett
lanitx organizado por el C.A. La
Protectora del cual les daremos in-
formación la próxima semana.
Cánaves.
Les dues confraries de la Croada
prcndran part a les processons del
di jous i divenclres sants. Com sem-
pre, la del divendres sant acabará
a la
 parròquia acompanyant la Ver-
ge Dolorosa. Es prega a tots els pe-
nitents que durant la processó guar-
din silenci i compostura, tal com
exigeix la circumstancia i cuidin
d'obeir en tot moment les indica-
cions del germà major i monitors.
Com sia que tots els que han
d'anar vestits de penitent tenen
l'obligació d'inscriure's i acceptar
els nous estatuts (dels que se'ls en-
tregara un exemplar), es prega als
que encara no ho han fet, que pas-
sin per Sant Alfons, de 7 a 8'30 de
l'horabaixa, abans de dimecres dia
26 per a formalitzar-la.
Tots els penitents que vulguin
cera podran adquirir-la a Sant Al-
fons.
Lloc de reunió, a Sant Alfons a
les 9 del vespre o al carrer de Jau-
me I.
La Comissió de Setmana Santa









BOLSOS y BOLSOS VIAJE
Bisutería y artículos de regalo
Sol, 1	 Tel. 581271
CINE FELANITX 5812.11
Hoy sábado a las 9 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.
FELANITX
Activitat musical a Felanitx
articles d'ofertaLA BANDA
El passat mes de gener, la Banda
de la nostra Ciutat participa, junt
a una vintena de bandes mes, a la
V Trobada de Bandes de Música ce-
lebrada a la vila de Porreres, orga-
nitzada pel Consell Insular de Ma-
llorca. L'esdeveniment fou presidit
pel President del Consell Jeroni Al-
berti acompanyat de tots els Batles
dels pobles de les bandes assistents.
Reberen de mans del President
una subvenció que a la nostra ban-
da li ha servit per a l'adquisició de
nous instruments, que han estat des-
tinat als alumnes de l'Escala de Mú-
sica «Pare Aulí» alumnes que espe-
ram que ben prest es puguin incor-
porar a la Banda.
Per altra part, la Banda prepara
Ia seva participació a la Setmana
Santa, assajant les inarxes fúnebres
«Consumatum est» de B. Artigues,
«Mater Mea» de R. Dorado i «El
Cristo del Perdón» de Gómez, per a
desfilar els dijous i divendres sants.
El dia de Pasqua, com cada any,
sortira la processá de l'Encontrada
al so de les notes de la tradicional
marxa Yofredi, que fa mes de vui-
tanta anys que acompanya el Ressu-
citat en aquest dia En el moment
de l'encontre, les notes de l'Himne
Nacional d'Honor donaran solemni-
tat al moment i tot seguit sonara el
pasdoble de sa freixura, l'«Abanico»
del mestre Javaloyas. Després del
cercaviles la Banda interpretara da-
vant l'ajuntament el pasdoble «Ate-
neo Musical» de M. Puig. A les 11 i
mitja, després de berenar, se cele-
brara el tradicional concert de Pas-
eo, a s'Arraval (si plagues als bai-
xos del mercat) sota el segiient pro-
(=rama:
«Ateneo Musical» (Pasdoble) M.
Puig.
«May Fair Lady» (Selecció) F.
Loewe.
«Una noche en Granada» (Poema)
E. Cebrián.
«Suspiros de España» (Paspoble)
Alvarez.
«Abanico» (Pasdoble) Javaloyas.
«Un día en Viena» (Obertura)
Suppé.
«L'Arlesienne» (Farandola) G. Bi-
zet •
«Pepita García» (Pasdoble) F.
Manchón.
«Vaudeville Suite» (Suite) P.
Scheffer.
«El Portillo» (Pasdoble) F. Man-
chón.
«Felanitx» (Pasdoble) B. Sanchís.
Dirigira el director titular, Felipe
Manchón Gomis.
L'ESCOLA DE MUSICA
L'Escola de Música «Pare Aulí»
participara a la Setmana Santa, des-
filant a les processons amb dues
agrupacions d'alumnes. Una Banda
de Cornetes i Tambors de nova crea-
ció, dirigida pel professor de Per-
cussió de l'Escala, José M.a San Ni-
Colas Resina, que aompanyara la
confraria de la Creuada, a petició
de la mateixa. Per altra banda, un
grup d'alumnes de solfeig, junta-
ment amb la Confraria del Convent,
desfilara interpretant una marxa len-
ta  la flauta dolça.
MUSIC FELANITXER
El proper dia 30 d'al,ril, l'Orques-
tra
 Simfònica «Ciutat de Palma», a
un concert que oferir a l'Audíta-
rium de Ciutat sota la direcció del
mestre Julio Ribelles. oferirà l'es-
trena de l'obra «DUAL1TAT» del gui-
tarrista i compositor felanitxer Bar-
torneu Artigues Mesquida. Aquesta
obra fou composta en un principi
per dues guitarres i ha estat orques-
trada - per l'autor aquest mateix any.
Vagi des d'aquí la nostra anticipa-
da enhorabona.
Joan Oliver Vicens





Després de pensar-hi llargament,
he decidit dedicar un dels meus ar-
ticles d'oferta al vostre poble, Ca's
Caneas. M'hi he hagut de pensar
perquè no veia clara la convenien-
cia del present escrit, perla a la fi
vaig dir-me «endavant». Algú pot
pensar que fins ara mai no m'havia
preocupat d'aquest sector del terme
de Felanitx en els meus escrits i que
només ara se m'ocorre de fer-ne cri-
tica, aixi, sense mes ni pus. Pera,
be, tampoc no hi hagut cap canear-
rí mai que s'hagi preocupat per mi.
Doncs volia dir-vos que el passat
dia 12 de març vàreu fer el ridícul.
El dia del Referéndum no anareu a
votar i per la forma en qué no hi
anàreu, varen fer el ridícul. (Per-
sonalment, jo vaig esser dels que
perderen, el dia 12, pera pens que
qui perd en una «confrontació» des-
igual no fa el ridícul).
A l'Estat Espanyol hi ha una de-
mocracia, amb tots els emperons
que hi volgueu posar, pera la tenim.
I els ciutadans d'una democracia te-
nen dret a votar, i això vol dir par-
ticipar, triar i decidir. Pera segons
es veu, a Ca's Concos, la democra-
cia no hi ha arribat del tot. Els con-
carrins creis que quar toca votar,
les persones nan de votar alfa que
un altre els diu, i si aquesta perso-
na diu que no heu d'anar a votar,
baldament toqui, no hi anau.
La democracia suposa que els ciu-
tadans pensin una mica pel seu
compte, que èpoques per fer alba
que els representants del poder es-
piritual diuen que s'ha de fer ja
n'hi ha hagudes. Pera a Ca's Con-
cas la cosa va enrera, i els canear-
rins hcu deixat les vostres decisions
j,olítiques i iemporals en mans de
qui ha de gestionar la vostra salva-
ció així a la terra com en el cel.
Aixa a Ics darreries del segle XX es
fer el ridícul. quan ja s'ha demos-
trat que el «rodillo socialista» no
ha amortitzat els bens de l'Església
ni ha expropiat les torres dels pa-
gesos de Ca's Caneas. I no vull de-
fensor el PSOE ( ja dic que vaig
pudre el dia 12), era nomes un
exemple.
Tan sols un 25 q'o de concarrins
va acudir a votar. S'era interessant
comparar-lo amb el percentatge de
les properes eleccions municipals.
Be, que tengueu salut i que ha-
giu de prendre Poe medicament, so-
bretot injeccions, que Ian mal, molt
de mal.
Nicolau Barceló
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-





C. Boris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3 . 30 a 8
Para su comodidad darnos hora.
Vea la degradación a que han llegado las bandas de delin-
cuentes juveniles
THE WARR1ORS H alas Navajeras»




SONIA BRAGA y MARCELO MASTROIANNI
Sábado 29 a las 9 noche
Domingo de Pascua y 2.» fiesta desde las 3 larde
Las bandas de inadaptados altruistas y desesperados
ante el futuro...	 •
REBELDES
Un film de FRANCIS COPPOI.A
En el mismo programa:
;La leyenda convertida en aventura!









Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• GUILLEM TIMONER viajó a
CASTELLON para ver «in situ» a
sus pupilos que disputaban un nue-
vo encuentro de esta LIGA NACIO-
NAL EN PISTA. No sabemos el re-
sultado, pero seguro que esas jóve-
nes promesas del ciclismo balear se
apuntarían un nuevo triunfo. No sa-
bemos si nuestro paisano tendría
problemas a la hora de regresar,
ya que estaba anunciada una huel-
ga de todos los trabajadores de
« I beria».
• Vuelve el grupo
 «GENT
 DE
BULLA» a prepararse-a fondo para
representar nuevas obras teatrales,
tras una total restructuración y la
incorporación de caras nuevas. Les
mantendremos informados.
• La plana mayor del «EQUI-
PO —A—» felanitxer estuvieron pre-
sentes en la inauguración de
«SABEURADOR» como «invitados
especiales»... ¡faltaría más! Por cier-
to que el local que ha montado el
amigo PEPE VALLS le ha quedado
una monada. Sc
 notan los detalles
del pintor/artista JAUME MARTO-
RELL, que con cuatro «genialida-
des» le ha dado el toque de distin-
ción que precisaba. ¡Y eso que to-
davía la cosa no está terminada!
No me extrañaría ver a muchos
componentes del equipo gastarse
sus reales posaderas por ese bar...
¿_. Cazando moscas? ;Otra cosa, mari-
posa!
• Un amigo mío que tiene mala
«milk», que siente horrores por el
fútbol, me dijo el domingo cuando
supo que el C.D. FELANITX había
perdido con el SOLLER. «Se ve que
los delanteros del Felanitx votaron
SI en e! «Referéndu-m».„ ¡Todas las
pelotas las tiraban a Norteaméri-
ca!». Exagerado que es el tío.
• VIDEOCLUB. — «LA MUJER
FLAMBEADA» película muy celebra-
da en algunos festivales de cinc,
como el de Cannes, está dirigida
por ROBERT VAN ACKEREN e in-
terpretaLla por MATHIEU CARRIE-
R E y GUDRUN LANDGREBE. Una
mujer abandona a su marido para
vivir de prostituta, se enamora de
un joven que vive dc lo mismo.
Ambos ejercerán su «oficio» en una
zona distinta de la casa, ambos son
cultos y elegantes. Progresivamente
estas relaciones se irán complican-
do...
• Y en la CARTELERA cinema-
tográfica local tenemos una pelícu-
la rodada en Mallorca «CUATRO
MUJERES Y UN LIO, dirigida por
el infatigable MARIANO OZORES y
con FERNANDO ESTESO en
plan de «gilipollas». «MASCARA»
(«Mask») es la última película de
P,ETER BODGNAVICHT, que cuen-
ta la tragedia de un chico de 16
años que padece una enfermedad
incurable que produce malformacio-
nes óseas. Su cabeza se torna horri-
ble, pero él pretende ser como los
demás, ser el mejor... Su madre es
CHER (se acuerdan del duo «Sony
and Cher»?) y es una cantante
«folk». La historia estaba basada en
hechos reales.
«GABRIELA» es la brasileña SO-
NIA BRAGA que conquista al ya
maduro MARCELO MASTROIANNI,
en un ambiente tórrido, por el cli-
ma y las pasiones.
«THE WARRIORS IT» («Las na-
vajeras») nos muestra la degrada-
ción a que han llegado las bandas
de delincuentes juveniles. Estas «ha-
zañas» sin escrúpulos de ninguna
clase, nos son mostradas de una for-
ma amoral.
• Uno del «EQUIPO —A—D que
lleva gafas debe haber perdido has-
ta... ¡el caminar! ¡Figuraos es del
BARÇA hasta la medula! Apostó en
el REFERENDUM por el NO... ¡Va-
mos que tiene que pagar un montón
de cenas, cajas de cara «Codorniu»
del tamaño «Jumbo., «whiskys» a
go-go...! ¡Como el BARÇA no gana-
ra a la JUVE el pasado miércoles!




Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALOENTEY.
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL con diez.
2.—Vicens, Torrado y R. Juan con
tres.
3.—Garau, Vacas y Obrador con
dos.
4.—Valentín y Covas con uno.
S.D. C'AS CONCOS
1.—J. ROSELLO y LLULL con
ocho.
2.—J. Julia con seis.
Bordoy y Roselló con dos.
4.—Acirover, Nicolau, Perelló, M.





4.—Dino, Juli, Oscat y Carrasco
con dos.
5.—Santi y Sito con uno.
FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con quince .
2.—T. Barceló con siete.
3.—Hoyas con cinco.
4.—Pirri y N. Julia con dos.
5.—Fernández y Eiol con uno.
JUVENILES
1.—J. JULIA, J. BARCELO con
siete.
2.—Crucera y Adrover con cinco.
3.—Risco con cinco.
4.—Juli con tres.





FIESTA DE SANTO TOMAS DE
AQUINO
El Centro de Enseñanza Media y
Profesional «Virgen de San Salva-
dor», organizó diversos actos para
honrar a su Santo Patrono.
El 7 de Marzo, a las 8 y en la
Iglesia Parroquial, Misa, con asis-
tencia de Autoridades, Profesores y
Alumnos. A continuación, en el Ins-
tituto, desayuno de confraterniza-
ción.
A las 10'30, encuentro de balon-
cesto entre profesores y alumnos,
cuya victoria se la adjudicaron los
profesores. Acto seguido, partido de
baloncesto entre A.A. Laboral y S.D.
Cruzados, finalizando con la victo-
ria de estos últimos.
A las 9'30 de la noche, se dió lec-
tura teatral de la obra de Alfonso
Sastre «La Sangre de Dios». Fue leí-
da bajo el siguiente reparto: Laura,
Catalina Rosselló; Sofía, Maruja
Garcías; Juana, Rosario Garcías;
Profesor Parhon, Antonio Roig; Luis
Opuls, Juan Pon; Ben, Miguel Pons;
Defensor, Bartolome Rosselló; Fis-
cal, Francisco Tejedor; Narrador,
Antonio Mesquida.
NUEVOS DAMASCOS
El pasado 17 de Marzo, tuvo lu-
gar, en nuestra Parroquia, la ben-
dición de los nueves damascos.
Efectuó la ceremonia el Sr. Rebas-
sa Bisquerra y fueron apadrinados
por un buen número de pequeños
de la localidad, los cuales, por su
número, resulta imposible enume-
rar.
FIESTA DE SAN JOSE
Con motivo de la festividad de
San Jose,
 Patrono
 de la Hermandad
Cristiana Obrera, tuvieron lugar los
siguientes actos:
A las 8, Misa. Finalizada la cere-
monia religiosa, se reunieron todos
los socios y protectores en un desa-
yuno de fraternidad, en los bajos
del mercado, finalizado el cual, tuvo
lugar el anunciado homenaje al Rdo.
D. Bartolome Quetglas Gaya.
Tomaron la palabra, con parla-
mentos alusivos, D. Sebastián Va-
quer y el Presidente de la Herman-
dad, D. Miguel Cantallops, quien
ofreció al Sr. Quetglas un Santo
Cristo, trabajado por manos felani-
genses, como recuerdo de este ho-
menaje. D. Gabriel Estelrich, del
Consejo Diocesano, clió a conocer,
en sentido parlamento, la obra del
Rdo. Sr. Quetglas, la cual le valió
Ia Medalla del Trabajo, por parte de
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con treinta.
2.—S. Oliver y A. Gallardo con
ocho.
3.—Muñiz y Beas con tres.
4.—Luciano con dos.
ALEVINES
1.—G. JUAN con cinco.
2.—Maimó y Roig con cuatro.
3.—Sierra y Pons con dos.





• El primer ministre suec OLOF
PALME va ser assassinat a la ciutat
d'Estocolm guau, acompanyat per la
seva esposa, sortia del cinem a.
El viceprimer ministre INGVAR
CARLSSON ocuparà el càrrec poli-
tic de Palme fins les properes clec-
cions.
• El GOVERN BALEAR ha apro-
vat el projecte de hei electoral que
estableix la proporcionalitat com a
sistema d'elecció a les nostres illes.
Els escons del Parlament quedaran
distribuits en quatre circumscrip-
cionS: Mallorca (30), Menorca (15),
Eivissa (13) i Formentera (2).
• ' El partit de futbol BARCELO-
NA-JUVENTUS, que acaba amb un
1 a O a favor del Barça, va ser se-
guit per més de 300 milions de tel-
espectadors de tres continents i per
115.000 aficionats dels dos equips
que ompliren el Camp Nou. A l'es-
tat espanyol el partit va poder ser
vist per Catalunya, el País Basc, Ga-
licia, el nord del Pais Valencia i
part de les nostres Illes, perquè va
ser TV3 qui realitza la transmissió.
• IGNASI FERRETJANS, el dar-
rer batle de la II República que tin-
gué Ciutat, torna a Mallorca des-
pres de quaranta-set anys d'exili a
Mèxic.
nuestro Gobierno. Al final de sus
palabras, solicitó le fuera dedicada
una calle en nuestra dudad.
También intervinieron el Cura Ar-
cipreste y el Alcalde Sr. Munar
quien, dijo, prestaría apoyo a la ini-
ciativa del Sr. Estelrich. Cerró el
acto el homenajeado agradeciendo
Ias muestras de afecto que le ha-
bían manifeStado.
ILUMINACION DE LA CALLE
MAYOR
El 'pasado 28 de Marzo y en el
Salón de Actos del Ayuntamiento,
reuniéronse las personas domicilia-
das en la calle Mayor, al objeto de
estudiar las posibilidades de insta-
lación de un nuevo alumbrado en
dicha vía.
Se acordó que los gastos de ins-
talación corrieran a cargo de los
domiciliados en dicha calle y el
Ayuntamiento costearía el consumo.
PREGON DE SEMANA SANTA
Fue pronunciado por el laureado
poeta D. Guillermo Colom Ferra, en
el Convento de San Agustín. La Ca-
pella Teatina, interpretó adecuadas
composiciones sacras.
Fins una altra, si Deu ho vol.
D'ALLAVORS
SE VEN UN BON LLAUT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
• Tel. 580130
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA REMAN'






















S6bados y domingos abierto
por las mañanas.
FACILIDADES DE PAGO
F. MANRESA, S. A.
Con cesi o. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85  
VIAJES ft r. tX TOURS
p. cb s'arrava1,8 IN. 58.24.00
Su agencia de viajes
anuncia su próxima apertura
RECUERDE...
Si a Vd. le gusta el buen marisco y el
buen pescado, en
Restaurante SES PORTADORES
«Casa Pedro* — II. Crucero Baleares, sn. Tel. 575171
PORTO-COLOM
10	 FELANITX
Miguel Bu* el mal...
(Ve de la pagina I)
es van fer a Formentor abans de ve-
nir jo a Barcelona. Jo no sabia res
del noucentisme, nomes sabia que
aquell home escrivia en català, i això
era una garantia. Recordo que quan
en Riba havia de parlar, un cronis-
ta de «La Vanguardia» que seia al
meu costat va dir a un veí seu: Aho-
ra jorobaremos a este Carlos Riba.
Em va envair un sentiment de re-
pulsió.
A la Universitat de Barcelona,
Balaca entra en contacte amb el món
de la perifèria existencialista. Li van
parlar de la Sagan, de Bon jour, tris-
tesse, de Paris, de Sartre. Aquell
món era tan real com l'Eixample,
coherent, físic, ordena*, normal. Ine-
vitablement viatjà a París i: també
inevitablement, se'n decebé: de se-
guida. Ara diu que quan va anar a
Paris per primera vegada nO estava
en condicions de fer aquelt viatge, i
que va haver de tornar amb la cua
entre carnes. París no era París; el
món de la Sagan que Bauça s'havia
imaginat, sense haver-lo llegit, no
existia. I Sartre tampoc no existia.
De nOtu, Barcelona tempteja els
contactn,
 amb la política clandesti-
na, on Ihnwoc no hi encaixa,
• R. M'a em sorprenc de les coses
. qtie vaig dir i que vaig fer
 alesho-
res.
 La meya ignorancia era molt
 só-
lida
 i es clar, les mayas coses no
lligaven amb res. Per,
 de fet, ni jo





 sí, de manera qUe i no es
possible cap inculpació. ferqué
aquest país, la cultura catalana, és
una cosa que ni reneix ni s'acaba de
morir. Una cultura que es mor és
esplendorosa i en certa manera bri-
llana Per?) nosaltres no, nosaltres,
ni una cosa ni l'altra. Es un aire es-
pecial. De mica en mica tot s'anà
convertint en groller i de mal gust,
com els capellans. El que vaig anar
aprenent de la República tampoc
no m'agradava... Aleshores vaig en-
tendre que el món estava fet d'epi-
sodis petits i concrets, i d'una cer-
ta assumpció de la realitat. També
vaig pensar que jo no tenia cap sta-
tus personal i que no podia conti-
nuar confiant en idees vagues. Per
tant, em calia casar-me. No --'.'podia
anar pel món com fins llavors, par-
qué tothom estava casat, tant aquí
com a París.
P. Aquest desencant que dibuixes
el trobo insuficient per a determi-
nar la teva manera de ser. Hi ha-
via alguna altra cosa, alguna por a
tu mateix, a actes que podies co-
metre i que t'era impossible de con-
trolar?
R. Aquestes sensacions tan crues i
pures van venir despré, entre l'any
1969 i el 1970. Potser abans ja hi
eren, per?) la ignorancia és sempre
un gran palliatiu. Per() com que
aquest estat que et die, la pèrdua
del control, es va fer passatger, du-
raya un temps, vaig quedar-me una
mica més tranquil. Ja em coneixia
el mal i, fent tot de maniobres, he
anat tirant fins ara.
P. I tanmateix del primer Ilibre
al segon passen deu anys...
R. Sí, senzillament van passar deu
anys. Ull llibre que deia Nihil Obs-
tant el va prohibir la censura i es
va perdre. Van anar malament algu-
nas gestions amb editorials... això
són deu anys.
Això i tota una peripècia vital far-
cida de projectes que s'esfondren:
la instaHació d'una gri nja a Aigua-
freda, un viatge als països nòrdics,
treballs editorials, el matrimoni
trencat, dedicació intermitent al
món de l'ensenyament... Una de les
constants es la pèrdua del que Mi-
guel Bançà anomena el control. El
control vol dir el vertigen físic, la
sensació terrible de veure's abocat
al patiment més tallara, la descon-
fiança, l'ànsia d'entench e i la impos-
sibilitat d'arribar a una mínima or-
ganització, la solitud. l'aïllament.
Per trancar aquest aïllament va pro-
posar-se com a collaborador a les
revistes del país, per?) pràcticament
no va tenir 'cap resposta. Aleshores
comença l'aventura d'editar uns
fulls on enregistrava el seu estat
diari: poemes, una carta, proses, es-
tadístiques dels subscriptors a
aquesta iniciativa seva...
R. Va ser un intent de restablir
una normalitat en miniatura, ja que
això només ho rebien uns certs
amics meus, la gent que em conei-
xia. Tampoc no va anar be i al cap
d'uns mesos vaig haver de plegar.
Només van respondre vint o vint-i-
cinc persones. No ho se, potser em
vaig equivocar amb la selecció, pot-
ser vaig fer un cercle massa tancat.
Em vaig posar nerviós i ho vaig dei-
xar estar, cosa que ara veig que va
ser un error; alió hauria d'haver-ho
continuat.





R. Mai no he llegit la poesia dels
altres d'una manera premeditada.
Vull dir que llegir un hendecasítlab
és fantastic, ara, jo no sé perpetrar-
lo. No n'he sabut mai.
P. T'interessa més la poesia de
formes populars, potser?
R. A mi la cosa popular no m'agra-
da; més aviat l'he odiada. No, res
de popular.
P. I qué t'agrada, dones?
R. Es que lecturas a fons potser
no n'he fetes.
 No, cap. Qui m'esti-
ra fins al final es el Samuel Beckett.
Es clar, jo sempre he llegit amb in-
disciplina...
 Això,
 la cosa seria Ile-
gir amb indisciplina.
atEl nivell de terror en que
viu la gent és molt profund*
P. A les proses del llibre Carrer
Marsala,, amb el qual has guanyat el
premi Ciutat de Barcelona, el món
exterior al subjecte és vist com una
amenaça. Es realment així, per tu?
R. Això m'ha passat sempre. Si,
diguem que ha estat una amenaça
constant. Sempre, es inevitable... Jo
mai no m'he sentit segur. Ara, hi ha
graus d'amenaça. Una cosa es sentir-
se amenaçat a Nova York i una al-
tra sentir-se amenaçat aquí. L'ame-




comprovat que el nivell de terror
en que viu la gent es molt profund,
i així van les coses. Es una desgra-
cia com una altra; com haver
nascut geperut. El lògic seria que el
rétol de l'adroguer e davant de
casa fos escrit en català, per exem-
ple, però no és així. De manera que
quan arribes a interpretar el que
diu aquell rètol ja has estat envaït
pel terror. Es un desordre. Es mes
que això, és un problema de base
que t'obliga a perdre temps i a fer
filigranas per tal de recuperar una
mínima normalitat. Això es el terror
real, el terror contra el qual no pots
fer res. En canvi, a Nova York, si
hi ha no sé quants assassinats al
dia, la cosa es certament terrorífi-
ca, paró no tant com el que ens pas-
sa aquí. El nostre terror es pitjor.
P. Una altra cosa remarcable del
Ilibre es la dificultat de relacionar-
se amb les dones que hi manifestes.
R. D'això en tenen elles 'la culpa.
La relació amb les dones hauria de
ser un fet mecànic, i en canvi es
una cosa absolutament complicada i
difícil. Ara, això també té a veure
amb el que deia abans del nostre
país, de la complicació de tot ple-
gat. Tot es va complicant proporcio-
nalment. La gent actua a la desespe-
rada.




R. Parque la gent sofreix. La gent
no veu la sortida al seu sofriment.
El terror es tan complicat que s'ha
fet anbnim. Suposo que és qüestió
de deixar passar el temps, - d'anar
aguantant. La República no era com
jo me la imaginava, m'entens?, per?)
s'ha d'anar aguantant i continuar.
Tothom esta queixós i ningú no se
sent satisfet,
 però...
El Miguel Bauça es perd per la
ciutat, caminant una mica encorbat,
amb una gran bossa a la ma, per
viure el tros de terror que li ha to-
cat. Potser es la mateixa mena de
terror que patim els altres, pare' a
mi em sembla que no; a mi em sem-
bla que es més intens i pitjor. Al
capdavall, pero, el que diu a Carrer
Marsala es veritat. «Cal anar amb
compte, redoblar l'atenció. Tot Os
trencadís en excés. Els dits, haig
d'introduir-los be entre els bols i
les ampolles. Encara que senti un
espetec, no fer un giravolt massa
brusc. L'atgutzir podria sospitar i
fer-me tornar a aquella preso anti-
ga, recoberta encala de proclames
de rúltima guerra*.
mercado nacional de
ocasión
